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図４－４　大手プレファブ住宅メーカーの開発設計プロセス
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５。プレフアブ住宅メーカーの展開
　プレファブ住宅メーカーの業域を捉える軸を５－１のように設定した。
　この軸を用いてプレファブ住宅メーカーの業務展開を歴史的に表現すると、図５－２の
ようになるであろう。
　誕生の時代には、重化学工業メーカーとしてのノウハウを生かし部品・素材開発分野
から住宅設計分野へ進出してきた。
　次に、量販･量産の時代には、販売促進の必要性から、建て売り住宅団地の開発等のディ
ベロップ業務を開始した。
　企画型商品の時代には、商品内容の充実を目的として、ソフト面の研究開発を行うよう
になる。
4.非住宅建築物
ハード
3｡部品・素材
コミュニティー
住宅
個人
図5－1　プレファブ住宅の業域を捉える軸
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1.ディベロップ
ソフト
2.ソフト商品化
　そして現在、プレファブ住宅メーカーは、総合住宅供給産業への展開を目指し、都市部
における再開発・地域開発、マンションの企画・販売、リゾート開発等に本格的に参入し、
又､設計の商品化､住に関する情報提供等のソフト事業の展開を図るなどの業務拡大を行っ
ている。
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図5－2　プレファブ住宅メーカーの展開
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６。おわりに
　プレファブ住宅に関しての基本的知識と研究成果を、出来るだけ平易に、且つ、興味を
もって読んでいただけるように記述したいと思ったが、些か堅苦しい上に、説明が舌足ら
ずとなった部分もあると思う。御容赦いただきたい。本編が、読者の皆様のプレファブ住
宅への新しい視点を喚起し、又、多少なりとも資料としてお役にたてば幸いである。
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